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Permasalahn yang diteliti adalah bagaimana peranan majelis taklim An Nur
dalam pembinaan jamaah di Kelayan A II Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin dan apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan
jamaah di RT 15 dan 16 Kelayan A II tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan majelis taklim An Nur
dalam terhadap jamaah di Kelayan A II Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin dan apakah faktor pendukung dan penghambat peranan majelis taklim
An Nur dalam pembinaan jamaah di Kelayan A II
Subjek penelitian ini adalah pengelola dan jamaah pada majelis taklim An
Nur di Kelayan A II Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin beberapa
orang di RT 15 dan 16. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana peranan
majelis taklim An Nur dalam pembinaan jamaah di Kelayan A II Kecamatan
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan apakah faktor pendukung dan
penghambatnya.
Teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini teknik
wawancara, observasi dan dokumenter. Adapun teknik pengolahan data digunakan
adalah editing dan klasifikasi data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis
deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan majelis taklim
An Nur dalam pembinaan jamaah di Kelayan A II Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin itu aktivitas yang dilakukan dalam majelis taklim dan komponen
pendidikan yang terdapat dalam majelis taklim. Adanya peranan majelis taklim
tersebut karena ada faktor pendukung berupa penceramah yang sangat menunjang
proses kegiatan majelis taklim, pengelola yang terus memberikan fasilitas terbaik dan
apresiasi berupa penarikan hadiah, jamaah yang semakin bertambah tiap tahunnya
dan materi yang disampaikan sesuai dengan kegiatan kehidupan sehari-hari.
Meskipun di sisi lain ada faktor penghambat yang mempengaruhi kegiatan majelis
taklim yaitu lingkungan yang padat akan penduduk dengan ditutupnya jalan apabila
pengajian dilaksanakan dan waktu pelaksanaan yang terkadang ada sebagian warga
sekitar majelis taklim mengadakan perkawinan karena diadakan setiap hari minggu.
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MOTTO
“Apabila Kalian Menanam Padi,
maka Rumput pun akan Tumbuh.
Tapi Apabila Kalian Menanam
Rumput, Padi tak akan Tumbuh”
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PERSEMBAHAN
Karya skripsi ini saya persembahkan buat orang tuaku sebagai
wujud baktiku terhadap lurusnya niatku menuntut ilmu dengan
semata-mata ingin buat kebahagiaan kepada mereka, karena
kedua orang tuaku lah yang memperjuangkan agar aku bisa duduk
belajar diperguruan tinggi ini;
mereka rela berjemur diluar sana, demi asalkan melihat anaknya
berteduh dibawah naungnya ruang kelas,
mereka ikhlas mengeluarkan keringat menguras tenaga, demi
melihat anaknya tidak keletihan dan kelehan mencari uang,
mereka ridho terlambat makan menahan lapar dan haus, asalkan
anaknya bisa makan dan minum terlbih dahulu,
mereka pasrah menaruhkan jiwa-raga berusaha agar bisa melihat
anaknya bisa bahagia hidup berkecukupan sebagaimana anak-anak
orang yang lainnya walaupun mereka sadar bahwa mereka orang
yang tak berpunya.
Dan terakhir, ini sangat menjadi KEBANGGAAN KU MEMUJI
KEHEBATAN KEDUA ORANG TUAKU, BAHWA WALAUPUN
MEREKA TIDAK PERNAH MENGECAP PENDIDIKAN YANG
TINGGI, TAPI MEREKA TIDAK AKAN RELA MEMBIARKAN AKU
MENGECAP PENDIDIKAN YANG SAMA DENGAN MEREKA,
MEREKA MENARUHKAN NYAWANYA AGAR AKU BISA DUDUK
BELAJAR DI PENDIDIKAN YANG SETINGGI-TINGGINYA,
TERIMAKSIH IBU DAN BAPAK KU.
APABILA KU DITANYA ORANG SIAPAKAH PAHLAWAN YANG
PALING BEKORBAN BESAR, MAKA KU JAWAB DENGAN
SUARA-LANTANG “PAHLAWAN ITU IALAH IBU & BAPAKKU”.
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